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VAREMÆRKER 
A 3932/74 Anm. 18. sept. 1974 kl. 12,38 
HELIFLAT 
Hellenic Plastics and Rubber Industry, Aristo-
voulos G. Petzetakis S.A., fabrikation og handel, 
Thessaloniki and Chandri Streets, Moschaton, 
Piræus, Grækenland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: rør og slanger af plastic eller gummi (ikke 
indeholdt i andre klasser), koblinger af plastic til rør 
og slanger af plastic. 
A 227/76 Anm. 19. jan. 1976 kl. 10,53 
PRONTO 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel, Overgaden 
oven Vandet 10, København, 
klasserne 1 og 3, 
klasse 5: desinfektionsmidler samt præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, brød, kiks, bageri- og konditoriva­
rer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, sauce, krydderier, is, 
(Registreringen omfatter ikke skopudsemidler). 
A 2796/76 Anm. 10. juni 1976 kl. 12,32 
Mmm 
Aktiebolaget Marabou, fabrikation og handel, 
172 85 Sundbyberg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade og konfekturevarer. 
A 3259/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,57 
NOROIL 
Norsk Olje A/S, raffinering af og handel med olie og 
olieprodukter, Fred Olsens gt. 5, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 3695/76 Anm. 16. aug. 1976 kl. 12,49 
PARKER HALE 
Parker-Hale Limited, fabrikation, Golden Hil-
lock Road, Birmingham Bil 2PZ, West Mid­
lands, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 13: jagtrifler. 
A 2603/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,45 
NATCO 
Bytco Investments (C.I.) Limited, fabrikation og 
handel, P.O. Box 248, Templar House, Don Road, 
St. Helier, Jersey, Kanaløerne, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, spiselige olier og spisefedt, flåede toma­
ter, tomatpuré. 
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A 877/76 Anm. 24. febr. 1976 kl. 12,25 
BEROL 
Berol Kemi AB, fabrikation og handel, S-444 01 
Stenungsund 1, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig glykoler, glykolætere, tensider, polyoler, 
aminer, alifatiske alkoholer, estere, organiske syrer, 
blødgøringsmidler til polyvinylklorid, cellulose­
ætere. 
A 3660/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 12,54 
HANSE 
Hanse of Scandinavia ved Poul Tinglev-Hansen, 
fabrikation og handel, Grimhøjvej 15, Brabrand, 
klasse 28. 
A 4759/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 12,36 
COMBIBLOC 
Papier- und Kunststoff-Werke Linnich GmbH, 
fabrikation og handel, Himmelgeister Str. 107, D-4 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: beholdere og emballager af papir, pap og 
karton. 
A 2857/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,40 
BOVIGRIP 
Behringwerke* Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til dyr. 
A 3088/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 9,04 
MJkTtå 
Kabushiki Kaisha SATO, fabrikation og handel, 
15-5, 1-chome, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Larsen og Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 7: kraftdrevne maskiner til prismærkning, 
klasse 16. 
A 3114/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 12,27 
GREEN DIAMOND 
American Lumber International, Inc., a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Sixth Avenue, Union City, Penn-
sylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: helt eller delvis forarbejdet hårdt træ. 
A 2833/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 12,58 
BLASÉ 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfume, duftstoffer i form af æteriske 
oiier, eau de cologne, parfumerede badeolier og 
badepudder til kosmetisk brug, kosmetiske præpara­
ter, herunder emulsioner til hår, ansigt og krop, 
pudder, créme, lotioner og præparater til negle, 
make-up, sæbe, øjenkosmetik, læbestifter, læberouge 
og lip glosses samt rensemidler til ansigt og krop. 
A 5120/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 10,50 
A - l  G R U P P E N  Al 
A-I gruppen I/S, rådgivende ingeniør- og arkitekt­
virksomhed, c/o Ørum & Nielsen, Rådgivende 
Ingeniørvirksomhed A/S, Strandvejen 18, 
Aalborg, 
klasse 42: rådgivende ingeniør- og arkitektvirksom­
hed og totalrådgivning i forbindelse med projekte­
ring af bygninger, bygningskonstruktioner og 
-installationer samt anlægsarbejder. 
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A 2126/76 Anm. 23. april 1976 kl. 12,54 
PYROCLENSE 
Brent Chemicals International Limited, fabrika­
tion og handel, Ridgeway, Iver, Buckingham-
shire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: midler til rensning (ikke til industrielle 
processer og ikke til medicinske formål) og vask, 
præparater til fjernelse af pletter og til polering, 
detergenter og affedtningsmidler (ikke til industri-
og fabrikationsprocesserX midler til opløsning og 
fjernelse af rust, midler til fjernelse af maling og 
lak, herunder emaljemaling og -lak, og af tjære og 
lignende, midler til fjernelse af olie (ikke til indu­
striel brug), ikke medicinske hudplejemidler, sæbe, 
æteriske olier og shampoo, vaskemidler til brug i 
opvaskemaskiner, deodoranter til toiletbrug, præpa­
rater til fjernelse af kulstof, fedt (ikke til industriel 
brug), snavs, sod, pletter og lignende, skummemidler 
til brug ved rengøring, 
klasse 7; filtre (dele af maskiner eller motorer), 
maskinelle filtrerapparater og -instrumenter til 
rensning af industrispildevand, løftemaskiner og 
-apparater samt maskiner og apparater til transport 
(ikke indeholdt i andre klasser), vaske- og rengø-
ringsmaskiner (ikke til brug i husholdningen), in­
stallationer til rengøring, vask, påføring af voks og 
polering (ikke til brug i husholdningen), sprøjtema­
skiner, -apparater og -instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser) til vask og rensning, dele og tilbehør 
til alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 807/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,47 
FA. ALLISON v/ CARSTEN 
BØRGE NIELSEN 
Firmaet Allison v/ Carsten Børge Nielsen, fabri­
kation og handel. Torvegade 28, Esbjerg, 
klasse 3. 
A 860/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 9,04 
BIODAN 
Carøe & Ravn Christensen ApS, fabrikation og 
handel, Gunnarsvej 31, postboks 63, Bagsværd, 
klasse 21: plasticbeholdere til husholdningsbrug, 
bl.a. til opbevaring af frø og spirer. 
A 1780/78 Anm. 20. april 1978 kl. 9,08 
ERGOTERM 
Luna AB, fabrikation og handel, 441 01 Alingsås, 
Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 20: kontormøbler. 
A 2136/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,26 
Fotopli (Overseas) Limited, fabrikation og handel, 
67-68, New Bond Street, London WIY 9DF, Eng­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16: papir og pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, in­
struktions- og undervisningsmaterialer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke fotografier). 
A 2207/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,54 
CISLIN 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: insekticider. 
A 3132/78 Anm. 19. jiili 1978 kl. 12,33 
CASTELLINI 
Castellini s.a.s. di Aldo Castellini & C., fabrika­
tion, Via di Saliceto n. 22, 40013 Castelmaggiore, 
Bologna, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: videnskabelige instrumenter og appa­
rater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og dentale appara­
ter og instrumenter. 
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A 4765/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 12,50 A 258/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 12,55 
CANTEEN 
Canteen Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, Suite 1430, The Mer-
chandise Mart, Chicago, Illinois 60654, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9, 16, 29, 30, 31 og 32. 
A 5331/76 Anm. 15. dec. 1976 kl. 12,28 
PLUS-SERVICE 
IWO A/s, fabrikation og handel, Industrigrenen 7-
9, Ishøj, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til måling og registrering af driftsfor­
hold i forbindelse med klima-, køle- og fryseanlæg, 
klasse 11: klima-, køle- og fryseinstallationer samt 
varmegenvindingsanlæg til brug i forbindelse 
hermed, 
klasse 35, herunder rådgivning vedrørende virksom­
hedsledelse, bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, finansiel vurdering, omkostningsanalyser, 
rationaliseringskonsulentvirksomhed, 
klasse 36, herunder finansiering og kreditgivning, 
rådgivning og undersøgelse vedrørende kreditgiv­
ning, 
klasse 37, herunder installation og reparation af 
klima-, køle- og fryseanlæg, reparation og vedlige­
holdelse, herunder reparation og vedligeholdelse af 
maskiner, 
klasse 42: rådgivning (ikke vedrørende forretning) 
vedrørende installation og drift af klima-, køle- og 
fryseanlæg samt varmegenvinding i forbindelse med 
klima-, køle- og fryseanlæg, projektering af klima-, 
køle- og fryseanlæg, teknisk kontrol og inspektion, 
ingeniørvirksomhed, herunder rådgivende ingeniør­
virksomhed og rådgivning vedrørende støjdæmp­
ning. 
Leonard S.A., fabrikation og handel, 19, Rue de la 
Croix d'Or, Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: juvelérarbejder, ure og kronometriske 
instrumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, varer (dog ikke knivsmedeva-
rer, gafler og skeer) af ædelt metal eller legeringer 
deraf eller overtrukket hermed, ædelstene. 
A 5132/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,45 
NORTA 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især elektroder til måling af elektriske 
aktionsspændinger på legemsoverfladen, indikator­
bånd til brug ved sterilisationer, katetre, sonder, 
slanger og rør, alt til medicinske formål. 
A 343/78 Anm. 20. jan. 1978 kl. 12,39 
BERMO 
Berol Kemi AB, fabrikation og handel, 444 01 
Stenungsund 1, Sverige, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug til 
anvendelse som fortykkelses-, stabiliserings-, disper-
gerings-, emulgerings- og bindemidler og til anven­
delse som filmdannende midler (ikke maling og lak) 
og som midler med vandholdeevne. 
A 2947/78 Anm. 5. juli 1978 kl. 12,42 
AUTONORM 
Nyegaard & Co. A/S, fabrikation og handel, Nyco-
veien 2, Oslo 4, Norge, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske reagenser til brug in 
vitro ved blodanalyse. 
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A 5043/76 Anm. 24. nov. 1976 kl. 12,44 A 2607/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,49 
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SCAL, Société de Conditonnements en Aliunini-
um Société Anonyme, fabrikation og handel, 47, 
Rue de Monceau, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, især aluminium og 
aluminiumlegeringer i form af film, folier, ark, bånd 
og strimler, de forannævnte varer såvel farvede som 
ikke farvede og såvel formede som ikke formede, alt 
til brug ved emballering og til husholdningsbrug, 
valsede og støbte byggematerialer af metal. 
A 1493/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,35 
VERGO 
Vergo, S.A., fabrikation, 2, Rue des Pierres, 
Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: brilleglas, optiske glas og briller samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
fotografiske filtre, fotografiske, kinematografiske, 
optiske, videnskabelige og elektriske (herunder også 
radiotekniske) apparater og instrumenter, apparater 
og instrumenter til signalering, kontrol og undervis­
ning, regnemaskiner. 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 20. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 619112, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8: barbermaskiner, apparater og maskiner til 
hårklipning, dele og tilbehør til de nævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3272/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 12,29 
RUBEN TDRREB 
Ruben Torres S.A., fabrikation og handel, 5, Av. 
Bertrand, 1206 Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder parfumerivarer, kosmetiske pro­
dukter, hårlotions, 
klasse 14, herunder tidsmålere og kronometriske 
instrumenter samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), juveler og smykker, 
klasse 18, herunder varer af læder og af imiteret 
læder (ikke indeholdt i andre klasser), håndtasker og 
suitcases, 
klasse 24, herunder vævede stoffer samt tekstilva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, bl.a. 
støvler, sko og tøfler. 
A 3126/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,27 
LEIF GARRETT 
Leif Garrett, fabrikation og handel, 9601, Wilshire 
Boulevard, Beverly Hills, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 14, 16, 25 og 28. 
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A 4172/77 Anm. 18. okt. 1977 kl. 13,03 
ALGONA 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz, D-6700 Ludwigshafen/Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter. 
A 4286/77 Anm. 26. okt. 1977 kl. 12,41 
MANOU MEILLAND 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1350, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø og såsæd, levende planter og naturlige blomster, 
herunder særlig roser og rosenbuske samt forme­
ringsmateriale dertil, såsom okuleringskviste, øjne 
til knoppodning, stiklinger og aflæggere. 
A 5095/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 12,32 
SEBOTROL 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 3152/78 Anm. 20. juli 1978 kl. 12,38 
VERTANEL 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 3159/78 Anm. 20. juli 1978 kl. 12,45 
Daihatsu Motor Co., Ltd., fabrikation og handel, 1-
1, Daihatsu-cho, Ikeda City, Osaka Prefecture, 
Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobiler samt dele deraf og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3160/78 Anm. 20. juli 1978 kl. 12,46 
DODGEM 
Dunlop Australia Limited, fabrikation og handel, 
108, Flinders Street, Melbourne, 3000, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder fodtøj. 
A 3170/78 Anm. 21. juli 1978 kl. 12,37 
XANAX 
The Upjohn Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 3191/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,36 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
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A 278/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,28 
Stigwood Group Ltd., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1775, Broad-
way, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lysende eller mekaniske reklameskilte, 
redningsveste, svømmebælter, fotografiske kamera­
er og -fremvisningsapparater, trykte fotografiske 
film og lydfilm, lysbilleder, filmfremvisningsappara-
ter, herunder lysbilledfremvisningsapparater, bril­
ler, feltkikkerter, beskyttelsesbriller, kalejdoskoper, 
forstørrelsesglas, grammofoner og grammofonpla­
der, radio- og fjernsynsapparater, båndoptagere og 
lydbånd, 
klasse 16: varer af papir og pap (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, tidsskrifter, bøger, aviser, 
plastiske modelleringsmaterialer, komplette sæt af 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser) til form­
ning og modellering, æsker (ikke indeholdt i andre 
klasser) af pap og papir, blyanter (ikke indeholdt i 
andre klasser), penne, papirhandlervarer, skrive­
blokke og lykønskningskort, overføringsbilleder, teg­
ninger til vægdekorationer, farvet papir (til dekora-
tionsbrug), ornamenter af papir og pap, papirser­
vietter, papirdækkeservietter (enkelte eller lamine­
rede), bordpynt af papir, papirduge, fotografier, po­
ser og beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) af 
papir, papmachéfigurer, almindelige spillekort, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder kostu­
mer, fodtøj, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), karnevalsma-
sker. 
A 3198/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 9,02 
HUSCENTRUM 
Ulf Wentrup, ejendomsmæglervirksomhed. Konge­
vejen 59, Allerød, 
klasserne 19, 37 og 42. 
A 3199/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 9,03 
BREINING 
Firmaet Cosmic v/ Erik Vogt, handel. Strødamvej 
52, København, 
klasserne 1, 2, 3, 5, 16, 18, 20, 21 og 24. 
A 3202/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,37 
MICHELOB 
Anheuser-Busch, Incorporated, a corporation of 
the State of Missouri, fabrikation og handel, 721, 
Pestalozzi Street, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32, herunder øl, ale og porter. 
A 3207/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,42 
MIDAS 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og veterinære 
instrumenter og apparater. 
A 3208/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,43 
CARDIOCOMM 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: elektrokardiografiske apparater og 
indretninger. 
A 3253/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,33 
BIOTHERM 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, 
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 9. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1978-0783, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater og indretninger til anvendelse i 
anlæg til rensning af industrielt og/eller kommunalt 
spildevand. 
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A 337/78 Anm. 20. jan. 1978 kl. 9,06 
Japan Bano'k Co., Ltd., fabrikation og handel, 13, 
2-chome, Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 7: maskinelle apparater til trykning af mær­
kesedler, etiketter og lignende, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj til brug ved 
indsætning af stropper som tilbehør til dette værktøj, 
klasse 16: mærkesedler og etiketter (ikke af vævede 
stoffer). 
A 396/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,41 
THERMOLAN 
VKI-Rheinhold & Mahla AG, fabrikation og han­
del, Augusta-Anlage, 6800 Mannheim 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: varmebeskyttelses- og isoleringsmateria­
ler indeholdende slaggeuld, mineraluld, stenuld, 
glasvat, spundet glas, kieselgur og magnesia (men 
ikke gummi eller kunststoffer), isoleringsstrimler og 
-væv af glas- eller stenuld. 
A 3133/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,34 
LAVERDA 
Pietro Laverda S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Castelletto 70, 1-36042 Breganze, Vicenza, Ita­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især landbrugsmaskiner. 
A 3147/78 Anm. 20. juli 1978 kl. 12,33 
FIRESTONE S-211 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, fabrikation og handel, 
1200, Firestone Parkway, Akron, Ohio 44317, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: befordringsmidler og dele deraf, herunder 
dæk og slanger til dæk. 
A 3181/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,05 
yoghu  ̂
Mejeriselskabet Fynsk Mælk a.m.b.a., fabrika­
tion og handel, Svendborgvej 243, Odense, 
klasse 29. 
A 3189/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,34 
CLAFORIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 3310/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 9,01 
NATIONALTIDENDE 
Nationaltidende A/S, bladudgivervirksomhed, Ve­
ster Voldgade 109, København, 
klasse 16. 
A 3314/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 9,05 
BINIDA 
Filcolana A/S, fabrikation og handel, Hagemanns-
vej 28, Silkeborg, 
klasse 23: garn og tråd. 
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A 687/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 12,49 A 3112/78 Anm. 18. juli 1978 kl. 12,45 
SHELL SUPER PLUS 
Shell International Petroleum Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fortrinsret er begært fra den 12. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 622.158, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
A 701/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,50 
ACCU/FORM 
Federal-Mogul Corporation, a corporation of 
the State of Michigan, fabrikation og handel, 
26555, Northwestern Highway, Southfield, Mi­
chigan, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 19. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 152576, for så vidt 
angår støbe- og smedegods, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6, herunder støbe- og smedegods, 
klasse 40, herunder tjenesteydelser i forbindelse 
med præcisionssmedeprocesser. 
A 2505/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 9,03 
Birkum Ostefabrik A/S, fabrikation og handel, 
Lundevangsvej 4, Hellerup, 
klasserne 29 og 30. 
r' 
Hope Kabushiki Kaisha (also trading as Hope 
Co., Ltd.), fabrikation og handel, 16-1, Higashi 
Nippori 4-chome, Arakawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 8, 9, 11, 21, 22, 25 og 28. 




Tage Andersen, blomsterhandel, Kongens Nytorv 
26, København, 
klasse 31: levende planter og blomster. 
A 3146/78 Anm. 20. juli 1978 kl. 12,32 
AUXILLIN 
E. Merck, fabrikation og handel. Frankfurter 
Strasse 250, 6100 Darmstadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål 
til brug i levnedsmiddelindustrien. 
A 3254/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,34 
CONCFERM 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, 
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 9. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1978-0784, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater og indretninger til anvendelse i 
anlæg til rensning af industrielt og/eller kommunalt 
spildevand. 
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A 710/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 9,07 
KLISCHOGRAPH 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 2300 Kiel 14, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 7; maskiner, herunder automatiske maskiner 
til fremstilling af klichéer og farveaftryk, 
klasse 9: fysiske, optiske og elektrotekniske (ikke 
indeholdt i andre klasser) apparater, redskaber og 
instrumenter, lysbilledapparater, apparater til over­
førelse af billeder, dele til alle forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter. 




A/s Klaus Overgaard Nielsen, fabrikation. Sveri­
gesvej 11, Haderslev, 
V 
klasse 25. 
A 3223/78 Anm. 26. juli 1978 kl. 12,33 
TESAPLAST 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især selvsvejsende bitumen-klæbebånd til 
isolerings- og bygningsformål, 
klasse 19. 
A 3226/78 Anm. 26. juli 1978 kl. 12,36 
BARAY 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater samt kemiske 
præparater til sundhedspleje. 
A 3227/78 Anm. 26. juli 1978 kl. 12,37 
RHINOLATOR 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
A 3229/78 Anm. 26. juli 1978 kl. 12,39 
RENOVISON 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater samt kemiske 
præparater til sundhedspleje. 
A 3239/78 Anm. 27. juli 1978 kl. 12,25 
ROXANTHIN 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell­
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farvestoffer til farmaceutiske og kosmeti­
ske præparater. 
A 3242/78 Anm. 27. juli 1978 kl. 12,28 
SNIACORO 
Snia Viscosa Societå Nazionale Industria Appli-
cazioni Viscosa S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Montebello 18, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23; tråd og garn. 
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A 1082/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,41 
C. & A. Brenninkmeyer, fabrikation og handel, 
Schadowstrasse 54-58, D-4000 Diisseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder hovedbeklædninger, strømpeva­
rer, strikvævede og strikkede beklædningsgenstan­
de, strikvævet undertøj, herrehabitter, benklæder og 
jakker til damer og børn, blazere, frakker, ben­
klæder, dragter, herreskjorter, skjorter, skjortelig-
nende beklædningsgenstande, bluser og kjoler, for­
klæder, fritidsskjorter, fritidsbeklædning, strandbe­
klædning, badebeklædning, badekåber, regntøj, im­
prægnerede, ikke lufttætte beklædningsgenstande, 
undertøj, slips, handsker, pelsvarer, nemlig beklæd­
ningsgenstande af pelsværk, pelsfrakker, pelshuer, 
pelsmuffer, pelssjaler, pelsstøvler, fodtøj, bælter (be­
klædning), korsetter og korsetvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), busteholdere, strømpeholdere. 
A 1208/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,46 
UNICORNCOB 
C. B. Møller & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Ryesgade 106, København, 
klasse 34. 
A 1209/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,47 
UNICOB 
C. B. Møller & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Ryesgade 106, København, 
klasse 34. 
A 1323/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,49 
MEDIDERM 
Mediderm International Aktiebolag, handel med 
kosmetiske og farmaceutiske produkter, Rosen-
gatan 6, 103 62 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1978 nr. 265. Anmeldt den 17. oktober 1978 kl. 
9 af Nørre-Alslev kommune, Rådhuset, Kæp-
gårdsvej 2, Nørre-Alslev, og registreret den 10. 
november 1978. I et skjold, delt i et guld felt og et 
rødt felt, ses en gående kronhjort i rødt og guld og et 
møllejern af guld. 
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